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Dalam era modernisasi kemajuan di bidang teknologi transportasi dan 
semakin berkembangnya mobilitas manusia berkendara di jalan raya 
menyebabkan kecelakaan yang terjadi semakin meningkat serta angka 
kematian semakin tinggi. Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab 
kematian 75% trauma tumpul abdomen, trauma abdomen merupakan 
penyebab terbanyak kehilangan nyawa yang bersifat tragis, karena hal tersebut 
di atas akan mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan robekan dari organ-
organ dalam rongga abdomen atau mengakibatkan penumpukan darah dalam 
rongga abdomen yang berakibat  kematian. Dalam kasus ini “ waktu adalah 
nyawa” dimana di butuhkan suatu penanganan  yang profesional yaitu cepat, 
tepat cermat dan akurat baik di tempat kejadian (pre hospital), transportasi 
sampai tindakan definitif di rumah sakit.penyusunan karya tulis ini 
menggunakan pendekatan deskriptif observasional dalam bentuk study kasus 
yaitu pendekatan yang di buat berdasarkan keadaan sebenarnya dan tertuju 
pada pemecahan masalah. Kesimpulan dari karya ilmiah adalah pada pasien 
Tn. S dengan trauma abdomen post laparatomi atas indikasi internal bleeding 
terjadi permasalahan nyeri akut b.d agen injury fisik(luka post operasi hari 1), 
resiko infeksi bd. Inadekuat pertahanan primer dan sekunder dan intoleransi 
aktivitas bd. Kelemahan fisik 
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In the era of modernization advances in transportation technology and the 
growing mobility of people driving on the highway causing accidents is 
increasing as well as the higher mortality. Traffic accidents are the cause of death 
of 75% of blunt abdominal trauma, abdominal trauma is the most common cause 
of loss of life is tragic, due to the above will result in damage and cause laceration 
of the organs in the abdominal cavity or cause an accumulation of blood in the 
abdominal cavity resulting in death. In this case the "time is life" when in need of 
a professional treatment that is fast, precise carefully and accurately either at the 
scene (pre-hospital), transport to definitive action at home sakit.penyusunan this 
paper uses a descriptive approach in the form of observational study case the 
approach was made based on the actual situation and focused on problem solving. 
The conclusion of the scientific work is Mr. patients. S with abdominal trauma 
laparotomy post on the indication of internal bleeding occurs acute pain problems 
bd agents physical injury (injuries postoperative day 1), the risk of infection bd. 
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“Dan kami menurunkan dari Al Qur’an sebagai penyembuh dan rahmat bagi 
orang-orang yang percaya, dan Al Qur’an itu tidak akan menambah apapun bagi 
orang-orang yang berbuat aniaya kecuali hanya kerugian” 
(QS.Al Israa’, 17:82) 
“Bahwasanya Nabi menyatakan bahwa kebodohan itu penyakit  dan pengadaan 
obatnya adalah bertanya pada ulama” 
(Al Hadits) 
“Jadikanlah pengetahuan sebagai modal, ilmu sebagai senjata, sabar sebagai 
pakaian, keyakinan sebagai kekuatan, dan lemah lembut sebagai kebanggaan” 
(Al Hadits) 
“Tiada kesuksesan dan kebahagiaan yang dapat diraih tanpa adanya cucuran 













 Sujud syukurku kepada pemilik  alam Allah SWT, Rosul dan para Nabi-Nya 
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